





































































































の 要 約 で あ る ）。John Fisher, Minas y mineros en el Perú colonial 1776-1824 (Lima: IEP, 1977), p.33. 
Ramiro Flores, “Análisis de la producción minera regional en el Perú borbónico: Pasco, Trujillo y 
Arequipa (1780-1820).” en Historias compartidas economía, sociedad y poder, siglos XVI-XX, editoras de 
Margarita Guerra Martiniere, Cristina Mazzeo de Vivó, Denisse Rouillon Almeida (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, 2007), pp.354-355.ペルーにおける銀生産の歴史をみ
ると、1570年代後半以降、水銀アマルガム法が銀精錬の主力となった。そこで、ポトシはもとより多くの銀鉱
山に水銀を提供してきたのがワンカベリカ水銀鉱山（1563年に発見され、翌1564年から水銀生産が始まった）
であった。Arthur Preston Whitaker, The Huancavelica Mercury Mine, A Contribution to the History of 
the Bourbon Renaissance in the Spanish Empire (Westport, Connecticut: Greenwood Press, Publishers, 
1941, 1971-the second edition), p.3. ワンカベリカはスペイン領アメリカ植民地において注目の的となり、鉱
山指導者たちの活動の場となった。彼らの著作は後生において広く知られるところとなった。そうした人々の
中にいるのが、17世紀に活動したフアン・デ・ソロルサノ・ペレイラ（Juan de Solórzano Pereira）である。
また18世紀においては、ディオニシオ・デ・アルセド・イ・エレラ（Dionisio de Alcedo y Herrra）、ホセ・
エウセビオ・デ・リャノ・サパタ（José Eusebio de Llano Zapata）、そしてアントニオ・デ・ウリョーア
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約規則は、頻繁に改正された。1683年の副王パラタ公（Melchor de Navarra y Rocafull, 



















































































ロニモ・デ・ソラ・イ・フエンテ（Gerónimo de Sola y Fuente）が、続いてアントニオ・
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スペイン王位継承戦争（la Guerra de Sucesión Esapañola. 1701－1713年）の結果、ス
ペインではブルボン朝が誕生する。そして七年戦争（la Guerra de los Siete Años. 1756
－1763年）におけるイギリスへの敗北を契機にスペインは新大陸植民地を含む帝国強化の






























El Perú borbónico 1570-1824 (Lima: IEP, 2000), p.284.

















































わけであるが、ラプラタ副王領の初代副王ペドロ ･デ ･セバーリョス（Pedro Antonio de 
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ラ（Mariano Pusterla）が鉱山の監督官（director de la mina）にして契約の履行を監視
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